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Since 1949 Heidelberg Univers i ty Library has par ­
t ic ipated i n a system o f n a t i o n a l cooperat ive a c q u i ­
s i t i o n financed b y the D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e -
me inscha f t . T h e D F G f u n d s c o l l e c t i o n - b u i l d i n g in 
the a c a d e m i c discipl ines i n order to prov ide a net ­
w o r k o f i n f o r m a t i o n sources w i t h n a t i o n w i d e ac­
cess. In G e r m a n y m o r e than 60 prof ic ient a c a d e m i c 
l ibraries c o n t r i b u t e o n the basis o f a coopera t i ve 
system o f special col lect ions, w h i c h are d is t r ibu ted 
accord ing to discipl ines a n d regional aspects. T h e 
a i m o f the cooperat ive acquis i t ion scheme is to b u i l d 
systematic , comprehens i ve a n d special ized subject 
co l lect ions o f pr in ted and e lectron ic resources, a n d 
t o m a k e t h e s e sources o f i n f o r m a t i o n access ib le 
t h r o u g h o u t G e r m a n y in a user - f r iendly a n d service-
o r i e n t e d way . Heide lberg 's co l l ec t i on f ocuses o n 
Egypto logy , Classical Archaeo logy , A r t Studies a n d 
Medieval a n d M o d e r n Ar t H i s t o r y ( u p to 1945). T h e 
l ibrary has m a d e a c o m m i t m e n t to do ing its u t m o s t 
to add to the co l lect ion every w o r k f r o m b o t h G e r ­
m a n y a n d a b r o a d that h a s b e e n wr i t ten i n these 
discipl ines. 
T h e art h i s t o r y col lect ions o f Heidelberg Univer ­
sity l i b r a r y go back to the 19th century. T h e y cover 
the ful l range o f medieval a n d m o d e r n art h i s to ry i n 
Europe as wel l as in the U n i t e d States, C a n a d a a n d 
Austral ia , i n so far as it was u n d e r European i n f l u ­
ence, f r o m the Early Chr i s t i an era u p to 1945. T h e 
Univers i ty L i b r a r y buys the c o m p l e t e p r o d u c t i o n o f 
relevant l i terature ( inc lud ing n o n - b o o k m e d i a ) o n 
architecture, sculpture, pa in t i ng a n d all branches o f 
crafts. U r b a n architecture a n d the preservat ion o f 
historic m o n u m e n t s (seen f r o m an art history v i e w ­
po in t ) , art exh ib i t i ons and industr ia l archeo logy are 
also represented. F u r t h e r m o r e there is a f o c u s o n 
general a n d comprehens i ve publ ica t ions i n the f ie ld 
o f aesthetics. T h i s applies to art aesthetics, art p h i ­
losophy, art psychology, art t h e o r y and general art 
didactics. T o d a y Heidelberg Univers i ty Library ho lds 
a r o u n d 1,300 periodicals o n art a n d art history. T h e 
entire co l l ec t i on a m o u n t s to 290,000 vo lumes . 
Today m o s t o f the art l i terature i n Heide lberg c a n 
be accessed electronical ly ( w i t h a few gaps for i t ems 
p u b l i s h e d be tween 1963 a n d 1965). T h e i t ems are 
r e c o r d e d o n the H e i d e l b e r g O n l i n e C a t a l o g u e 
H E I D I (http://heidi.ub.uni-heidelberg.de/) a n d are 
a d d i t i o n a l l y represented i n the meta -search e n g i n e 
"Vir tue l ler Kata log Kunstgeschichte" ( V K K ) (cf. the 
relevant c o n t r i b u t i o n i n th is issue) 
T h e f ocus o f the l ibraries part ic ipat ing i n the Spe ­
cial Subject Col lec t ion s c h e m e has changed c o n s i d ­
erably d u r i n g the last f ew years as a result o f a d ­
vances i n m o d e r n i n f o r m a t i o n and m e d i a t e c h n o l ­
ogy. Alongs ide tradit ional pr in ted sources electronic 
publ ica t ions are today part a n d parcel o f co l l ec t i on -
bu i ld ing i n academic l ibrar ies and have to be n o r ­
mal ly ava i lab le o n a l o n g - t e r m basis. I n o r d e r t o 
meet these n e w requ i rements , Heidelberg U n i v e r ­
sity L ibrary started to b u i l d a "Vir tue l le F a c h b i b l i o -
thekKunstgeschichte"(/iftp.-/ /VFBK««st.wf»'-ft£J.rfe) 
a few years ago. Th i s a i m s t o prov ide user - f r i end l y 
access to relevant digital resources. The m o s t i m p o r ­
tant c o m p o n e n t parts o f the Virtue l le F a c h b i b l i o -
thek Kunstgeschichte are as fol lows: 
- Document Delivery Service SSG-S: T h e m a i n goa l 
o f the Special Subject Co l l ec t i on Libraries is n o t 
o n l y t o acquire sources o f i n f o r m a t i o n , b u t t o 
m a k e t h e m avai lable for na t i onw ide access. T h e 
classical a n d most i nexpens ive way o f d o i n g th is 
is v i a Inter l ibrary L o a n . I n order to reduce d e ­
l ivery per i ods a n d t r a n s m i t l i terature b y elec ­
t ron i c m e a n s direct ly t o the end-user , H e i d e l ­
berg Univers i ty L ibrary has established a specia l 
del ivery service f o r its Special Subject C o l l e c ­
t ions . It was started i n 1998 and is also f u n d e d 
by t h e D F G ( D o c u m e n t De l i ve ry Serv ice f o r 
spec ia l sub jec t c o l l e c t i o n s - S S G - S ; http-.ll 
ssgs.uni-hd.de). 
- New acquisitions lists: Since 2000 the n e w a c q u i ­
s i t ions lists o f o u r Special Subject C o l l e c t i o n s 
have b e e n avai lable o n the web. T h e y are u p ­
da ted m o n t h l y . T h e n e w titles i n the l ists are 
l i n k e d direct ly to the Heide lberg S o n d e r s a m -
me lgeb ie t s -Schne l l l i e fe rd iens t S S G - S , s o t h a t 
they c a n be ordered easily. As a special serv ice , 
all interested parties can be i n f o r m e d v i a e m a i l 
o f updates to the l ist o f n e w acquis i t ions . 
- Link collections: B e s i d e s m a k i n g ava i l ab le r e ­
sources o w n e d b y the Univers i t y L i b r a r y , t h e 
v i r t u a l l i b r a r y o f art h i s t o r y i n tegra tes f ree 
in ternet resources re levant for the art h i s t o r i a n . 
O u r comprehens i ve l i nk list is ordered a c c o r d ­
ing t o subject mat ter a n d type o f sources a n d 
offers w o r l d - w i d e access to the m o s t i m p o r t a n t 
sources o n the web. T h e r e are l inks t o t o o l s re l ­
evant for the art h i s tor ian such as speci f ic search 
engines a n d portals , b ib l iograph ies a n d l i b r a r y 
cata logues as wel l as databases a n d p i c t u r e l i -
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brar ies . T h e r e is a l i n k list o f the m o s t i m p o r t a n t 
e - j o u r n a l s , o f re levant faculties, i ns t i tu t i ons a n d 
l i b r a r i e s . T h e r e is u p - t o - d a t e i n f o r m a t i o n o n 
m u s e u m s , exh ib i t i ons , congresses a n d the pres-
e r v a t i o n o f m o n u m e n t s as well as l i nks to refer-
e n c e t o o l s a n d fu l l texts o n general a n d special 
sub jec ts i n art. 
- Full-Text Server (HeiDok-SSG): H e i d e l b e r g 
U n i v e r s i t y L i b r a r y o f fe rs m e m b e r s o f the aca-
d e m i c c o m m u n i t y w o r l d w i d e the o p p o r t u n i t y 
to p u b l i s h their texts in e lectron ic f o r m a t o n the 
i n t e rne t at n o charge . A l l k i nds o f p u b l i c a t i o n s 
( l ike m o n o g r a p h s , art ic les , lectures) in the fields 
o f E g y p t o l o g y , C lass ica l A r c h a e o l o g y , A r t S t u d -
ies a n d E u r o p e a n A r t H i s t o r y can be saved o n 
o u r f u l l - t e x t server " H e i D o k - S S G " . T h e s t a n d -
a r d o f these p u b l i c a t i o n s s h o u l d n o t fal l be l ow 
that o f t rad i t i ona l p r i n t e d ones . T h e d o c u m e n t s 
w i l l b e s to red a n d the i r l o n g - t e r m ava i lab i l i t y 
g u a r a n t e e d u n d e r t h e address ( U R L ) ass igned: 
http://heidok~ssg.uni-hd.de 
H e i d e Iberg Un i ve r s i t y L i b r a r y h o l d s 2 7 late m e d i -
eval i l l us t ra ted m a n u s c r i p t s o r i g i n a t i n g f r o m three 
o f t h e m o s t p o p u l a r 1 5 t h - c e n t u r y G e r m a n w o r k -
s h o p s . I n a pro ject f u n d e d b y the D F G b e t w e e n 2000 
a n d 2001 ( " D i g i t a l i s a t i o n o f Late M e d i e v a l I l lus -
t rated M a n u s c r i p t s f r o m the B i b l i o t h e c a Pa la t ina" ; 
http://paiatina-digital.uni-hd.de), t hese m a n u -
scr ipts were c o m p l e t e l y d ig i ta l ised, c a t a l o g u e d a n d 
m a d e freely avai lable o n the internet t h r o u g h a j o in t 
e f f o r t o f the Special Sub jec t C o l l e c t i o n s l ibrar ian o f 
H e i d e l b e r g U n i v e r s i t y L i b r a r y a n d the Inst i tute for 
A r t H i s t o r y o f H e i d e l b e r g Univers i ty . T h e d ig i ta l i -
s a t i o n o f a tota l o f 15 ,250 m a n u s c r i p t pages was 
p e r f o r m e d b y the G r a z Un ivers i t y L ibrary . T h e the -
m a t i c c lass i f icat ion o f over 2,000 i l lus t ra t ions was 
car r i ed o u t us ing the database t o o l H i D A 3 a n d the 
t o m o g r a p h i c c l ass i f i ca t i on system I C O N C L A S S . 
I m a g e s a n d c a t a l o g u e d a t a are a v a i l a b l e v i a t h e 
webs i te o f He ide lberg Univers i ty L ib rary a n d via the 
m a n u s c r i p t da tabase " M a n u s c r i p t a M e d i a e v a l i a " 
{http://www.manuscripta-mediaevalia.de/). 
A l t o g e t h e r the Spec ia l Sub ject C o l l e c t i o n offers a 
v a r i e t y o f i n f o r m a t i o n a n d services, reach ing f r o m 
the t rad i t iona l p r i n t e d b o o k to m o d e r n digit isat ions 
a n d e lec t ron ic resources . L o o k i n g t o w a r d s the f u -
ture , it is o u r a i m to b r i n g all these d o c u m e n t s a n d 
services together in o n e s ingle interface, t o of fer the 
user a n easy, o n e - s t o p resource for al l the i n f o r m a -
t i o n he o r she m a y need . 
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